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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) adanya miskonsepsi siswa 
pada materi konsep redoks di kelas X MIPA SMA Batik 1 Surakarta, (2)  sub 
indikator materi konsep redoks yang menjadi miskonsepsi siswa terbesar di kelas 
X MIPA SMA Batik 1 Surakarta, dan (3) penyebab miskonsepsi siswa pada 
materi konsep redoks di kelas X MIPA SMA Batik 1 Surakarta. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X MIPA SMA Batik 1 Surakarta tahun 
pelajaran 2017/2018. Sampel dalam penelitian terdiri dari siswa kelas X MIPA 1, 
X MIPA 2, dan X MIPA 3 SMA Batik 1 Surakarta dengan keseluruhan sampel 
berjumlah 123 siswa. Data penelitian ini diperoleh melalui data hasil tes 
diagnostik three-tier multiple choice, wawancara mendalam (wawancara guru dan 
siswa), analisis RPP serta studi dokumentasi. Teknik analisis data penelitian 
terdiri dari pengelompokkan data, penyajian data, verifikasi dan pengambilan 
kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) ditemukan adanya miskonsepsi 
siswa pada materi konsep redoks di kelas X MIPA SMA Batik 1 Surakarta; (2) 
miskonsepsi siswa pada materi konsep redoks terbesar di kelas X MIPA SMA 
Batik 1 Surakarta ditemukan pada sub indikator penerapan dan persamaan reaksi 
redoks yaitu sebesar 46,89%; (3) penyebab miskonsepsi siswa pada materi konsep 
redoks di kelas X MIPA SMA Batik 1 Surakarta yaitu berasal dari siswa, guru, 
model pembelajaran, serta buku pegangan guru dan siswa. 
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